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Bahkan untuk sesuatu yang kecil sekalipun, lakukanlah itu dengan sepenuh 
hati, sebab pekerjaan-pekerjaan besarpun akan terasa kecil bila dilakukan 
dengan sepenuh hati. 
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PENGARUH TERAPI BERMAIN PUZZLE TERHADAP 
PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK USIA 2-3 TAHUN DI PAUD 
LESTARI SURABAYA 
 
Oleh : Yuliana Lepo 
Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah 
terapi bermain puzzle. Bermain dapat menjadi alat yang efektif untuk 
membantu meningkatkan perkembangan sosial anak. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menganalisis pengaruh terapi bermain puzzle terhadap 
perkembangan sosial anak usia 2-3 tahun. Desain penelitian adalah pra-
eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest design. Populasi  
adalah anak yang ada di PAUD Lestari Surabaya berumur 2-3 tahun. 
Dengan teknik Total Sampling didapat 20 responden. Variabel independen 
adalah terapi bermain puzzle dan variabel dependen adalah perkembangan 
sosial anak. Uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. 
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan (p= 0.002) terapi 
bermain puzzle terhadap perkembangan sosial anak. Ini menandakan bahwa 
terapi bermain puzzle efektif dalam meningkatkan perkembangan sosial 
anak. Permainan ini meningkatkan rasa kebersamaan dan interaksi yang 
baik.  
 






















THE EFFECT OF PUZZLE GAMES THERAPY ON CHILDREN’S 
SOCIAL DEVELOPMENT AGED 2-3 YEARS AT LESTARI PLAY 
GROUP SURABAYA 
 
By. Yuliana Lepo 
 
One of the factors that effects social development for children is playing 
puzzles. Playing can become effective to help increase children’s social 
development. The purpose of this study is to analyze the effect of puzzles 
games therapy on children’s social development aged 2-3 years old. A pre-
experimental design was used with one group pretest-posttest design. 
Populations were all children aged 2-3 years old at Lestari Play Group 
Surabaya. The total sampling were 20 respondents. The independent 
variable was puzzle games therapy and the dependent one was the 
children’s social development. A Wilcoxon Signed Ranks Test was used. The 
result showed a significant effect of puzzle games therapy on children’s 
social development (p= 0.002). Puzzle games therapy are effective in 
increasing children’s social development due to togetherness in playing and 
good interactions.  
 
Keywords: Social Development, Games Therapy, Children aged 2-3 years. 
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